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Рисунок 1 – Данные XRD анализа франклинита 
 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АЗОВСКОГО МОРЯ И РЕКИ КАЛЬМИУС  
СТОКАМИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  
В.В. Шавкун, ГВУЗ «ПГТУ» 
Проблема складирования и утилизации твердых бытовых отходов яв-
ляется одной из приоритетных для крупных городов, в частности, та-
ких как Мариуполь. Городской полигон твердых бытовых отходов 
площадью 13,26 га, расположен на левом берегу р. Кальмиус, в 7 км от 
места ее впадения в Азовское море.  
Вследствие накопления бытовых отходов в атмосферу выбрасываются 
в огромных количествах оксиды азота, оксиды углерода, оксиды серы, 
аммиак, различные органические соединения, а также продукты их 
взаимодействия с другими веществами. Прилежащие почвы также 
подвергаются негативному воздействию твердых бытовых отходов.  
Наиболее существенное негативное воздействие полигон твердых бы-
товых отходов оказывает на подземные и наземные водные объекты, 
поскольку загрязнение носит не локальный характер. В результате 
дренажа и с ливневыми стоками токсичные химические соединения, 
микроорганизмы, яйца гельминтов попадают в воду р. Кальмиус или 
грунтовые воды, а в последствие и в бассейн Азовского моря. Это при-
водит к дополнительному его загрязнению, нарушению морских эко-
систем, повышению предельно допустимых концентраций по химиче-
ским и биологическим показателям, повышению эпидемиологической 
опасности морской воды, т.е. неблагоприятному санитарно-
бактериологическому состоянию воды Азовского моря.  
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Вынос в Азовское море органического вещества с полигона ТБО оце-
нивается в 300 – 380 тысяч тонн в год. Устранить проблему экологиче-
ски опасного полигона можно только в процессе комплексного реше-
ния, включающего в себя сортировку мусора, его переработку и обез-
зараживание стоков. Сортировка мусора позволит уменьшить объем 
мусора с 12,8 до 3,57 млн. м3. Для нейтрализации загрязненного 
фильтрата эффективно использование сорбентов на основе двойных 
слоистых гидроксидов. 
Реализация данного проекта позволит предотвратить и устранить за-
грязнение реки Кальмиус Азовского моря токсичными химическими 
соединениями, распространителями опасных заболеваний микробной 
или паразитарной природы, а также получить биогаз и обеззараженные 
удобрения. 
 
ДЕЗАКТИВАЦИЯ ОТСТОЙНИКА ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ 
 БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
В.В. Шавкун, ГВУЗ «ПГТУ» 
Необходимость нейтрализации отстойника вызвана тем, что 
полигон твердых бытовых отходов расположен на левом берегу р. 
Кальмиус, в 7 км от ее впадения в Азовское море. В стоках полигона 
твердых бытовых отходов содержатся высокие концентрации неорга-
нических и органических загрязнителей. Так, содержание железа в 
жидкой фазе отстойника превышает предельно допустимую концен-
трацию в 3346,3 раза 
Исследуемый отстойник расположен на территории полигона 
твердых бытовых отходов и служит для сбора загрязненного фильтра-
та. Отстойник имеет размеры 110 х 90 м и глубину до 5 м. Уточненные 
измерения показали, что объем жидкой фазы отстойника составляет 80 
тыс. м3, площадь зеркала воды – 40 тыс. м2. 
В прошлом полигон использовался для хранения отходов кок-
сохимического производства. Состав отходов, их количество, время 
накопления не известно. В настоящее время отстойник служит прием-
ником для накопления фильтрата, образующегося на существующей 
свалке бытовых отходов 
Результаты анализов, проведенные кинетические исследова-
ния, изучения влияния основности, давления и фракционного состава 
позволили выработать наиболее целесообразные условия проведения 
процесса нейтрализации отстойника.  
